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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ВНЕШНИЕ И АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕКИЕ ПРИЗНАКИ ПОБЕГОВ ВЕРЕСКА 
ОБЫКНОВЕННОГО
Веремчук О.А., Моисеев Д.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Вереск обыкновенный (Calluna 
vulgaris (L). Hull) – представитель семейства ве-
ресковые (Ericacae) произрастает на территории 
Республики Беларусь и благодаря своим фармако-
логическим свойствам является перспективным 
источником лекарственного растительного сы-
рья [1]. Одним из обязательных разделов фарма-
копейной статьи на лекарственное растительное 
сырье является раздел «Подлинность (Идентифи-
кация)», который, в свою очередь, должен содер-
жать подразделы «Внешние признаки» и «Микро-
скопия».
Цель. Выявить внешние и анатомо-диагности-
ческие признаки побегов вереска обыкновенного. 
Материал и методы. Объектом исследования 
служили побеги вереска обыкновенного, заготов-
ленные в период цветения в 2013 году в местах 
естественного произрастания. Сырье подвергали 
воздушно-теневой сушке.
Изучение внешних и анатомо-диагностических 
признаков проводили согласно требованиям Го-
сударственной фармакопеи Республики Беларусь 
(второе издание, том 1, статья 2.8.23) [2].
При изучении внешних признаков обращали 
внимание на тип ветвления стебля, форму его по-
перечного сечения, характер поверхности, листо-
расположение, тип листьев (простые или сложные), 
форму и размеры листовой пластинки, характер 
края, форму и размеры цветка, строение околоц-
ветника (число, форму и характер срастания чаше-
листиков и лепестков), число и строение тычинок и 
пестиков, характер завязи. Также определяли цвет 
и запах сырья.
Микроскопические исследования проводили в 
растворе глицерина Р на микроскопе Leica PFC 295 
(Германия) со встроенной фотокамерой при соб-
ственном увеличении объектива 20×. Фотографии 
обрабатывали при помощи компьютерной про-
граммы Leica application Suite LAS Version 3.6.0. 
При микроскопическом анализе обращали вни-
мание на форму и размеры клеток эпидермы, тип 
устьичного аппарата и расположение устьиц, нали-
чие и строение волосков, форму и характер поверх-
ности пыльцевых зерен [3].
Результаты и обсуждение. При рассмотрении 
невооруженным глазом, а также при помощи лупы 
10× побегов вереска обыкновенного, было установ-
лено, что стебли сильноветвистые, на поперечном 
срезе имеют цилиндрическую форму. Поверхность 
стебля гладкая, наблюдаются остатки отмерших 
листьев. Листья располагаются супротивно, плот-
но, образуя четыре ряда. Листья простые, без при-
листников, сидячие, кожистые, с завернутыми вниз 
краями (эрикоидного типа), длиной 1,5-2 мм, ли-
стовая пластинка в расправленном виде имеет поч-
ти треугольную форму. Цветки образуют простое 
одностороннее кистевидное соцветие. Цветки обо-
еполые, актиноморфные с двойным околоцветни-
ком: чашечка представлена 4 чашелистиками, на-
половину завернутыми внутрь цветка, венчик об-
разован 4 лепестками. Диаметр цветков составляет 
3-4  мм. Чашелистики жесткие, длиннее лепестков 
примерно в 2 раза (длина 3-4 мм), лоснящиеся, раз-
дельные. Венчик колокольчатый, лепестки напо-
ловину сросшиеся. В цветках имеется 8 тычинок, 
расположенных в 2 круга. Каждая тычинка имеет 
2 рожковидных выроста. Гинецей ценокарпный, 
образован 4 сросшимися плодолистиками, завязь 
верхняя, пестик выступает над околоцветником. 
Цвет стеблей - от бурого до красно-бурого; листьев 
– от светло-зеленого до зеленовато-бурого; цветков 
– от бледно-лилового до сиреневого. Запах аромат-
ный, сладковатый.
Согласно полученным данным и рекомендаци-
ям Государственной фармакопеи, нами были вы-
делены следующие внешние признаки, имеющие 
диагностическое значение: форма и характер рас-
положения листьев, форма, цвет и размер цветков.
При микроскопическом изучении листьев ве-
реска обыкновенного было выявлено следующее: 
клетки эпидермы полигональные, имеют сильноиз-
вилистые равномерно утолщенные стенки, покры-
ты гладкой кутикулой. Многочисленные устьица 
округлой формы расположены на нижней стороне 
листа листовой пластинки, выступают над плоско-
стью эпидермы. Околоустьичные клетки (от 3 до 
5) не отличаются от остальных клеток эпидермы, 
не имеют закономерного расположения - устьич-
ный аппарат аномоцитного типа. Устьичные клет-
ки имеют сферовидную форму. Многочисленные 
простые одноклеточные крючковидные волоски 
расположены, главным образом, по краю листо-
вой пластинки, а также по нижней стороне листа 
встречаются простые одноклеточные остроконусо-
видные волоски.
Клетки эпидермы стебля полигональные, ком-
бинированной формы с прямыми, равномерно 
утолщенными стенками. На поверхности имеются 
простые одноклеточные остроконусовидные воло-
ски. На поперечном срезе наблюдается непучковое 
строение стебля.
В анатомическом строении цветков следует от-
метить, что клетки эпидермы чашелистиков и ле-
пестков полигональные, прямоугольной формы, 
стенки прямые, равномерно утолщенные. Пыль-
цевые зерна округлой формы, с гладкой поверхно-
стью, собраны в тетрады. Клетки эпидермы тычи-
ночной нити имеют сосочковидные выросты.
Таким образом, к анатомо-диагностическим 
признакам побегов вереска обыкновенного следу-
ет отнести: клетки эпидермы листа, тип устьичного 
аппарата и характер расположения устьиц, наличие 
простых одноклеточных крючковидных и остроко-
нусовидных волосков и характер их расположения; 
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строение эпидермы стебля и присутствие на ней 
простых одноклеточных остроконусовидных воло-
сков; пыльцевые тетрады.
Выводы. В ходе работы были установлены 
внешние и анатомо-диагностические признаки 
цельного сырья вереска обыкновенного. Среди 
внешних признаков следует отметить форму и ха-
рактер расположения листьев; среди анатомо-диа-
гностических признаков – наличие двух типов во-
лосков и характер их расположения, форму пыль-
цевых зерен.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА
Григорьева С.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Для стирки санитарно-гигиени-
ческой одежды в настоящее время применяются 
синтетические моющие средства (СМС), созданные 
на основе поверхностно-активных веществ. Эти 
средства оказывают вредное влияние на здоровье 
работающих с ними людей, вызывая раздражение 
кожных покровов, слизистых оболочек глаз, дыха-
тельных путей [1]. В ряде случаев СМС обладают 
общетоксическим, аллергическим, канцерогенным, 
эмбриотоксическим и иммунодепрессивным дей-
ствием [2]. 
Препаратами выбора для дезинфекции меди-
цинской и фармацевтической спецодежды являют-
ся средства органической и неорганической при-
роды, основным действующим началом которых 
является хлор. Чаще всего используются хлорная 
известь, хлорамин, гипохлорит кальция и натрия.
Химические хлорсодержащие дезинфициру-
ющие средства обладают резким запахом хлора, 
раздражающим действием на слизистые оболочки 
дыхательных путей и глаз, токсичностью для ряда 
органов, наносят экологический ущерб при попа-
дании во внешнюю среду, являясь источником об-
разования диоксинов [3]. 
На сегодняшний день перспективными для 
стирки и дезинфекции санитарно-гигиенической 
одежды больничных и аптечных организаций яв-
ляются электрохимические растворы. Однако без-
опасность их применения изучена недостаточно.
Цель. Обосновать безопасность разработанного 
электрохимического моюще-дезинфицирующего 
раствора. 
Материал и методы. На электрохимической 
установке при оптимальных технологических усло-
виях был получен моюще-дезинфицирующий рас-
твор с Сах 500 мг/дм3 (ЭМДР500). Токсичность и опасность полученного раствора 
изучали на белых крысах массой 210-240 г, кото-
рым в желудок и в брюшную полость однократно 
вводили свежеприготовленный раствор ЭМДР500 в объеме 1,5-3,0 см3/200 г. Клинические симптомы 
интоксикации и раздражения слизистых оболочек 
желудочно-кишечного тракта регистрировали в те-
чение двух недель [4]. 
Раздражающее действие на слизистые глаз кро-
ликов исследовали путем однократной инстилляции 
раствора ЭМДР500 в нижний конъюнктивальный свод правого глаза в объеме 0,01 см3. Признаки раз-
дражения слизистой оболочки регистрировали че-
рез 24 ч после внесения испытуемого средства. Кож-
но-раздражающие и общерезорбтивные свойства 
полученного раствора оценивали в опытах на белых 
крысах при однократном и повторном нанесении 
его на кожу спины. Учитывали изменения функцио-
нального состояния кожи по интенсивности эрите-
матозной реакции и по величине отека [4].
Сенсибилизирующее действие выявляли на 
группе волонтеров с помощью постановки закры-
той эпикутанной пробы. Регистрировали интен-
сивность эритематозной реакции, наличие первич-
ных высыпаний, а также учитывали негативные 
клинические симптомы и их выраженность [5]. 
Контролем служила вода очищенная. 
Результаты и обсуждение: результатами иссле-
дований было установлено, что внутрижелудочное 
введение раствора ЭМДР500 на фоне раздражаю-щего действия на слизистые рта обусловило не-
значительное угнетение животных. Смертельных 
эффектов на всем протяжении эксперимента не 
отмечалось. Средняя смертельная доза (DL50) со-ставила 5750 мг/кг. Статическая затравка белых 
мышей парами ЭМДР500 в максимальной насыща-ющей концентрации не вызывала гибели живот-
ных и клинических симптомов интоксикации. Сле-
довательно, исследуемый раствор по параметрам острой внутрижелудочной токсичности относится 
к малоопасным (4 класс опасности) соединениям.
Однократные инстилляции исследуемого рас-
твора в нижний конъюнктивальный свод глаз 
кроликов приводили к рефлекторному кратковре-
менному блефароспазму, слезотечению и слабовы-
раженным признакам раздражения слизистой. Рас-
